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ABSTRACT
ABSTRAK
             Telah dilakukan penelitian tentang kajian gelombang permukaan menggunakan metode MASW(multichannel analysis of
surface wave) dengan konfigurasi moving source (sumber yang berpindah) di area persawahan  Desa Lam Geu Eu,Peukan Bada,
Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kecepatan gelombang geser bawah permukaan, serta untuk melihat
kekerasan lapisan berdasarkan data kecepatan gelombang geser. Alat yang digunakan adalah komputer seismograf, palu 4 kg,
lempengan besi 10 kg, dan 24 geophone. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SeisImager dan Surfer
10 untuk mendapatkan penampang 2D. Pengukuran diambil 2 titik lintasan dengan panjang 96 m memotong anomali sawah dan
spasi jarak antar geophone 2 m. Berdasarkan pengolahan data, didapatkan hasil yang berbeda antara area pinggiran timur sawah,
area pematang sawah, dan area pinggiran barat sawah. Besar kecepatan gelombang geser formasi geologi daerah penelitian hingga
30 m, yang tersusun oleh lempung (sedimen lunak) dan pasir-kerikil (tersaturasi) di pematang sawah, pasir-kerikil yang tak
terkonsilidasi (kurang tersaturasi)  dan lapisan keras menengah di area pinggiran timur sawah, pasir lempungan  dan lapisan sangat
padat di area pinggiran barat sawah. Hal ini mencirikan bahwa di pematang sawah memiliki lapisan keras yang cukup dalam (lebih
dari 30 m) sedangkan pinggiran timur-barat sawah  didapatkan lapisan keras di kedalaman 30 m, yang mengindikasikan daerah ini
cocol untuk studi geoteknik.
Kata kunci : Gelombang permukaan, MASW, kecepatan gelombang geser, seismograf, sedimen, lempung, pasir, kerikil dan
geoteknik.
                                                 ABSTRACT
             This research has done on ground roll study by the method of MASW with moving source configuration in Lamgeu Eu
field, Peukan Bada, Aceh Besar. This study aimed to detect the value shear wave velocity below the surface, as well as to know
bedrock layers based to shear wave velocity data. The tools used were the seismograph computer, the hammers (4 kg), the plate (8
kg), and 24 channel geophones. The data processing was done by using software SeisImager and Surfer 10 to obtain a 2D cross
sections. The measurement taken 2 spreadshot dot with the path length 96 m acrossanomaly of field and geophone interval 2 m.
Based to the result data processing, were dissimilarity between the second line what include the area eastern of field, middle of field
and western of field. The variation of shear wave velocity geological formations area composed of clay (soft sediment) and
sand-gravel (impermeable) in middle field, sand-gravel nonconsolidation(permeable) and medium dense layer in the eastern field,
clay-sand (impermeable) and very dense layer in the western field. This charecterizes the study in the middle field site has the
bedrock is rather than depth 30 m. Whereas in the eastern-western field has done the bedrock in depth 30 m, the indicates the site is
suitable for geotechnic study.
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